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MARTIGNY
c e n t r e  d 'a f f a i r e s
L a  p ro s p é r i té  d e  M a r t ig n y  té m o ig n e  d e  son 
in te n s e  a c t iv i té  a r t is a n a le  e t  c o m m e rc ia le  !
V/& Fromagerie valaisanne
M A R T I  6  N Y - V I L L E  P l a c e  C en t ra le
C o m e s t ib l e s ,  l é g u m e s ,  c h a r c u t e r i e ,  f r u i t s  
Prix spéciaux pour hôtels
R. R U C H E T T é l é p h o n e  026 /  6 16 48
0ÉLECTR
Les articles BALLY pour le travail et pour 
la v il le
(o Æ ca u s s u r e s  
MARTIGNY
Moiene; Les imprimés publicitaires et illustrés ?Im primerie Pillet, Martigny
BANQUE DE MARTIGNY
CLOSUIT & O  S.A.
F o n d é e  en  1871
^boutes opérations de banque
T r a n s m i s s i o n s  d % fle u r s
p a r t o u t  p a r  F L E U R O P
maison qui soif fleurir...
JEAN LEEMANN, f l e u r i s t e  
M a r t i g n y  t é l .  026 /  6 1 3  17 
S a i n t - M a u r i c e  025 /  3 63 22
Deux commerces, une qualité !
MARTIGNY
BERNINA i t e *
►  Un record en qualité  et capacité
R. WARIDEL • MARTIGNY A v . G d - S t - B e r n a r d ,  Té l .  026 /  6 19 20
(~ìlne réputation à soutenir /
Cartes postales
EDITION DARBELLAY
MARTIGNY
£ a  mode mascufine c/tez tV M—
Confection pour messieurs 
DU C R ET - L A T T I O N
M A R T I G N Y  A v e n u e  d e  la  G a r e
MORAND
M AR T IG NY
chez votre fournisseur habituel
LE PROBLÈME 
DES
TROIS D IMENSIONS
est résolu par
INNOMÉTRIC
qui a le secret de vos 
formes.
INN O M ÉTRIC
c’est le « sur mesure » au 
prix de la confection.
Messieurs, ouvrez l’œil et 
le bon...
Habillez-vous aux
HORLOGERIE-BIJOUTERIE
OPTIQUE
Georges
l îurkardt
A v .  de la  G a re  - M A R T IG N Y  
T é lé ph on e  026  /  6  17 24
Agences ZENITH 
ETERNA
GIRARD-PERREGAUX
DOXA
LEMANIA
DU BOIS 1785
Dip lômé de l'Ecole d 'ho r loger ie  de Genève 
Horlogerie  de précis ion - Réparations soignées
G R A N D S M A G A S i n s
MARTIGNY
Les
TAUNUS
1 2  M  6 C V  4 vit. 
15 M 8 C V  4 vit.
17 M 9 C V  4 vit.
sont réputées pou r 
leur puissance en côte 
leur économie 
et leur tenue de route
!
TAUNUS 17 M
Distributeur offic ie l pour le Valais :
Garage valaisan 
Kaspar Frères 
Sion
Téléphone 0 2 7 /2  12 71
Distributeurs locaux .
BRIGUE : Garage des Alpes, Fr. A lbrecht
VIEGE : » Ed. A lbrecht
SIERRE : .. du Rawyl S. A.
CHARRAT : » de Charrat, R. Bruttin
MARTIGNY : » de Martigny, M. Masotti
Ou bien l’intérieur de votre voiture est 
battant neuf, ou alors vous l’avez confié à
3 A C 0 U 0 D  FRÈRES
Monfhey Martigny
4 25 27 6  15 26
Sion Sierre
Tél. 2 14 64  5 15 50
2 12 25 
2 147 1
N o t re  ra is o n  so c ia le  « T e in tu re r ie  » est ju s t i f ié e  p a r  n o tre  
PERSONNEL PROFESSIONNEL
Des meubles de goût qui agrémenteront
ncire i n ié  r ie u r
X
Reichenbach 6t Cie S.A.
Fabrique de meubles
Sion
M a g a s in  à  l 'a v e n u e  de  P ra t i fo r i
3 étages - 14 vitrines
a n ç u e  \ o a n t o n a ie  d u  j y a i a i s
S I È G E  A  S I O N
AG ENCES ET REPRÉSENTANTS A BRIGUE - VIÈGE 
SIERRE - M AR TIG N Y - ST-MAURICE - M O N TH E Y 
ZERMATT - SAAS-FEE - M O N T A N A  - CRANS 
ÉVOLÈNE - SALVAN -  CHAMPÉRY
Paiem ent de  chèques touris t iques C h a n g e  de  m onnaies é trangères
Correspondants à l'étranger Location de chambres fortes
Faites sauter les bouchons!
Voyez les sourires qui s ’épanouissent, 
les regards qui pétillent... au simple 
bruit d ’un bouchon ! Souvent l ’am ­
biance d ’un repas de fête dépend d ’un 
bouchon qui saute au bon moment. Le
Marquis de Carabas
Dans toutes les bonnes maisons
grand vin élaboré selon la méthode 
champenoise, est par excellence le vin 
de fête, le vin des jours heureux. C ’est 
un authentique cru des beaux vignobles 
du Valais.
A. Orsat S.A., Martigny/Valais
/H c n ta n a  - ~ ö c tM a la
LE M IRABEAU
H ô te l-R e s ta u ra n t ,  25 ans de t r a d i t i o n  au  se rv ice  de  la  
c l ie n tè le .
H e n r i P e r r in  p ro p r .  Tél.  027 /  5 23 07
(6
£
fient ses promesses
Maniement simple
Fonctionnement sûr
Pas de changement de cames
Fixation de p ied -de -b iche
brevetée
R. Waridel, av. du Grand-Sainf-Bernard, Marfigny 
Tél. 0 2 6 /6  19 20
Constantin & Fils, rue des Remparts, Sion 
Tél. 0 2 7 /2  13 07
Le centre
du ravitaille nient valaisan
DESLARZES &  VERNAY S.A., SION
Denrées colonia les en gros - Importation
R é ou v e rtu re  le  1er m ars . N o t re  té lé fé r iq u e  a m è n e  les to u r is te s  en 
8 m in u te s  su r le  co l,  d 'o ù  i ls  jo u is s e n t d 'u n  P A N O R A M A
U N IQ U E
A u  p r in te m p s ,  la  G e m m i o f f r e  a u x  sk ie u rs  des p o s s ib i l i té s  i l l i m i ­
tées. C o n d it io n s  d 'e n n e ig e m e n t  a b s o lu m e n t  sû res. Passages p a r  
le W i ld s t r u b e l  su r la  Lenk, M o n ta n a ,  V e r m a la  e t  A d e lb o d e n .
, “ . 1 - " Sierre
Montana SIERRE Crani
La région île Sierre
v o t t ô  s / Y / e r / /
Passez vos vacances, votre 
week-end à
p i a z z e  540
Lieu de séjour et centre d'excursions 
pour toute l ’année
Plage —  Camping —  Sports d ’hiver
^Par /  épargne... à /  aisance
Nous bonif ions actuellement 
le 3 °/o d 'in térê t pour dépôts sur 
carnets d ’épargne 
le 3 ’A °/o pour dépôts sur o b l ig a ­
tions à 3 et 5 ans 
Placements à l ’abri des baisses de 
cours
I) I) I
T om bera -t -e l le ,  cette  fo rm id a b le  épée  de  Dam o- 
clès suspendue, à qu inze  k i lom ètres de  Zermatt, 
en aval, sur le v i l la g e  évacué ? Deux cents âmes 
d is tr ibuées aux voisins. Pour les gosses, le chan­
ge m en t d 'é c o le  fait d ive rs ion . Les parents a tten ­
dent...
A t te n d re  quo i ? Q ue  la crevasse ouve r te  au 
flanc de  la m on tagne  se re fe rm e ? Q ue  l 'éno rm e  
masse de  m ora ine  d o n t  on peu t en tend re  des 
bords, pa ra ît- i l ,  le trava il souterra in, se d é c ro ­
che et s'écrase au fo n d  de  la va l lée  ?
Il y a les ch iru rg iens  : Un co u p  de  dynam ite , 
que  tou t descende , q u 'o n  répare  les dégâts et 
q u 'o n  n 'en par le  plus. Il y a les tem porisateurs : 
Et si le g lissement a lla it se f ixer de  lu i-m êm e ? 
O n  ne sait pas... Et si la techn ique  des barrages 
po u va it  l 'arrêter, sauver le v i l la g e  et la l ig n e  ?
Il y a les voyageurs  levant le nez, petits dans 
ce déco r vert ica l, mais to u t  é tonnés de  ne pas 
ressentir I' « angoisse cosm ique  » d o n t  parlen t 
les jou rnaux. Les jou rnaux  qu i on t v i te  fait 
d 'acc roche r l 'e f frayan te  chose sur Zerm att même, 
et le tour ism e en souffre.
Le train serpente  en fe rra il lant, passe en q u e l ­
ques secondes l 'e n d ro i t  c r i t ique , fait ha lte  au 
poste  de  guet. L 'abcès n'est jamais pe rdu  de 
vue , il y  a q u and  mêm e un k i lo m è tre  ou deux 
jusqu 'au  fond , s'il vena it à c reve r on s toppera it  
le trafic, et si le train éta it e n g a g é  dans le dé fi lé , 
il aura it encore  b ien  le temps d 'en  sortir... Bref, 
toutes mesures prises, on  p eu t c ircu le r sans 
crainte.
Mais il y a surtout H e rb r igg e n ,  son âme in­
qu iè te , ses maisons v ides. Toute no tre  sym pa­
th ie  au v i l la g e  qu i entre  dans la lé g e n d e  et qui 
s'en passerait b ien.
ß ijiU V w h u u
TREIZE ETOILES
Paraît le 10 de chaque mois 
R ÉD A C TEU R  E N  CHEF
Rojen Olsommer, Sion, avenue de la Gare 10
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A BO N NEM ENTS
Suisse : Fr. 12.—  ; étranger : Fr. 18.—
Le numéro : Fr. 1.20
Compte de chèques II c 4230, Sion
S O M M A I R E  N° 3, mars 1959 : Herbriggen. — Alfred Wicky, céra- 
miste. — Les jeunes filles à Champéry. — A l’enseigne 
du tunnel du Grand-Saint-Bernard. — Martignoni déco­
ré par Geiger. — Giboulées de mars. — Potins valaisans.
— La gloire des autres. — Chavaz expose à Sion. — Le 
chemin des m ayens.. — L ’OPAV en action. :— Travail­
lons en musique. — Le hockey et le ski. — Résurrection.
— Le livre d ’or de « Treize Etoiles » — Heureuses res­
taurations sédunoises.
Couverture :
Caravane sur la Haute Route ; au fond, la D en t-d ’Hérens
(P hotopress ,  Zurich)
O
U n g ra n d  céramiste  v a la isa n
par S. Corinna Bille
E n  ce mois d e  m ars, le soleil d e  S ierre ch aq u e  m atin  
accom plit sous nos yeux u n  geste  qu i nous rav it. T ou te  
la N ob le-C on trée  b u rin ée  d e  vignes, d e  routes, com m e 
un e  large fresqu e  d ’argile  pâle, se tran sfo rm e sous sa 
lum ière  en  u n e  céram iq ue  d ’ém ail.
A lfred  W icky  nous offre avec son œ u v re  u n e  m e r­
veille ide n tiq u e , p lus b o u lev ersan te  encore. L e  voici 
dans son a te lier en tou ré  d ’u n e  p eu p la d e  d ’êtres-objets 
q u ’il a pé tris  d e  ses m ains p our leur d o n n er form e e t 
vie. Ils o n t d ’abord  ce te in t gris ou  rosé d e  la  te rre , 
cet h u m b le  p a rfu m  d e  boue. L ’a rtis te  tra ce  sur eux 
des signes, ils les grave, il les pe in t, m ê la n t en  cou ­
ches successives les oxydes e t les ém aux. Puis, dans 
le vaste  fou r é lec triqu e  où p o u rra ien t b rû le r  vives 
tou tes les sorcières d e  G rim m , il les fa it cuire. E t  
recu ire . C ar c’est u n  a rt d e  p a tien c e  savante , de  lon ­
gues recherches. A lfred  W icky co n n a ît tous les secrets 
de  ce b eau  m étie r, vieux com m e le m onde.
E t  m a in te n an t, écou tez  le ch an t des couleurs !
T ran sm u ta tio n  tou jours renouvelée, c h aq u e  fois ré in ­
ven tée. B leus d e  cobalt, roses sourds, verts  olive ou 
m ousse, roux soyeux, jaunes d ’hélian the ... C aressez 
leu r dou ceu r ou leu r rudesse ! C erta ins oxydes d em e u ­
ren t vo lon ta irem en t m ats, tand is q u e  d ’au tres b r i l ­
len t grâce  à l’ém ail. Parfois, sur l’argile  dev en u e  rouge 
à la cuisson, ap p a ra issen t seules des traces lu isantes 
com m e la m a rq u e  a iguë d ’u n  sourcil ou d ’u n e  lèvre 
sur le m ystère  d ’u n  visage.
D e g rands e t fiers vases son t nés, des oiseaux, to u te  
un e  m ythologie  d o u ée  d ’un  in tense  p résen ce  sem bla- " L e,fort industriel Pro' et de «eamiq„e murale
b le  à celle de  l’idole, p résen ce  de  l’œ uv re  d ’a rt véri­
tab le . C om m e s’ils ren fe rm a ien t u n  m essage q u e  le 
bel œ il fixe, g ravé e t p e in t au  som m et d u  col, te n te  
d ’exprim er.
E t  p o u r la ta b le  des fêtes, voici les p la ts , des p la ts  
si b eau x  q u ’on  h ésite  à m e ttre  des choses dedans.
J ’envie l’en fan t qu i eu t d e v an t lui, au  d în e r d e  sa 
confirm ation , ainsi q u e  les convives, u n e  assiette  où 
la colom be en to u rée  d ’u n e  m and orle  v erte  lu i ren d a it 
le S a in t-E sp rit à  to u t jam ais fam ilier e t dé lec tab le .
J ’ai le b o n h eu r de  p osséder u n  m iroir au  fro n to n  b a ro ­
qu e  où l’on croit pouvoir lire le  passé e t l’avenir, e t
« La Source » 
céramique murale à Muraz sur Sierre
un p la t en form e de  poisson où  reste  pris to u t le b leu  
e t l’ém erau d e  des mers.
A lfred  W icky est encore b ie n  connu  p o u r ses cari­
ca tu res q u i p a ra issen t dans tous les jou rnaux  e t revues 
du  V alais, e t qu i fo n t r ire  chacun . M ais passons aux 
œ uvres plus im portan tes , car les pe tite s  son t devenues 
po u r lu i u n  jeu. C e q u ’il e n trep ren d  au jo u rd ’hui, ce 
q u i le passionne ce son t des œ uvres d e  g randes d im en ­
sions, où il p e u t exprim er sa force e t la  joie des fo r­
m es e t des couleurs qu i l’h ab iten t. D es panneaux , des 
bas-reliefs ou des fresques en tières de  catelles façon ­
nées p a r lui e t pe in tes. J ’ai vu deux crucifixions d ’un 
trag iq u e  pu issan t, l’u n e  sur un  ciel violet avec, au 
p ied  de  la croix, des personnages d e  tous les jours, 
e t l’au tre  p resq u e  en tiè rem en t rousse, e t  u n  chem in 
de  croix en  no ir e t b la n c  d ’u n e  ém o uv an te  sobriété.
A M uraz sur Sierre, A lfred  W icky  a décoré  un 
g ran d  réservoir de  deux céram iques. Ici, les catelles 
son t recouvertes d e  superpositions de  te rre  oxydée ; 
u n e  fois sèches, il les a gravées, ce q u i d o n n e  ce b eau  
tra it b la n c  ce rn an t la  fem m e (« L a  S ource ») e t qu i 
est en  réa lité  la te rre  p â le  re trou vée  sous les couches 
d e  couleurs. P rocédé q u ’em p loy a ien t d é jà  les potiers 
grecs e t égyptiens.
M ais le céram iste  d ’à p résen t est en  tra in  d ’inv en ­
te r  d ’au tres  p rocédés grâce  aux m atiè res nouvelles. 
A lfred  W icky  a des cartons rem plis de  p ro jets  qu i ne  
d em an d e n t q u e  des m urs p o u r s’ép an o u ir en  m ag n i­
fiques taches d e  couleurs e t  lignes d ’om bre. C ’est, sur 
u n  fond  de  catelles aux m otifs abstra its  ou figuratifs , 
le  dessin  précis e t linéa ire  d u  fe r  forgé. C hevaux  d y n a ­
m iques sym bolisant n o tre  industrie , a th lè tes les d o m p ­
tan t. Les saisons, les v endanges, la  paix fam iliale, etc. 
L e  joyeux soleil d e  S ierre est là aussi ! B ientôt, nous 
l’espérons, q u ’il p o u rra  ce  fam eux  soleil se con tem p ler 
en  fe r  e t en  céram iqu e  sur u n e  façade  d e  n o tre  ville 
e t m a rq u e r  à tous des heures propices.
Oiseau blanc et noir (Photos  R.-P. Bille)
A l’enseigne du tunnel du Grand-Saint-Bernard
COLLABORATION
La réalisation du tunnel du Grand-Saint-Bernard est le 
fruit d ’une collaboration étroite et constante, durant plus 
de dix années, des autorités et organisations des deux
Intérieur du futur tunnel, par l ’ingénieur Felber
Les jeunes filles à C H A M P É R Y
A Champéry se sont courus les XIes championnats 
interpensionnats de Suisse (ski féminin). C’est près 
de trois cents jeunes filles représentant vingt-cinq 
nations qui ont lutté pour l’obtention des divers ti­
tres mis en compétition. Mais c’est le pensionnat 
Montesano, de Gstaad, qui rafle la presque totalité 
des récompenses et des titres.
Voici, à la distribution des prix, la jeune Kathinka 
Frisk portée en triomphe par ses camarades de pen­
sionnat et, ci-dessous, un défilé bien champérolain.
(Photos  In te rp resse ,  G enève)
Martignoni décoré  par Geiger
A l’âge des culottes courtes déjà le jeune Fernand Marti­
gnoni, de son village natal de Nendaz, ouvrait tout grands 
ses yeux en direction du champ d ’aviation de Château- 
neuf d ’où s’envolaient d ’étranges oiseaux. Devenu pilote 
à son tour, il a participé avec son grand patron Hermann 
Geiger à de nombreuses interventions dans les Alpes. Ses 
sauvetages ont dépassé la centaine. C’est pour cette rai­
son que l’insigne d ’or des pilotes des glaciers vient de 
lui être remis par Geiger. (Pho to  T h u r re ,  Sion)
V AU Dg- VAL AI S par Jean Belet
cantons. L ’apport de chacun au bu t commun a été déci­
sif. C’est avec satisfaction, par conséquent, que l’on peut 
enregistrer cette entente qu’un fédéralisme étriqué a 
rendu trop souvent difficile, voire impossible dans d ’autres 
domaines.
Cette conjugaison des efforts a à peine abouti qu’elle 
produit un fruit plus beau et savoureux que beaucoup 
d'optimistes n’osaient espérer. Le fait d ’avoir replacé nos 
cantons sur les grands axes de communication routière 
nord-sud en Europe, par le percement des Alpes, a consi­
dérablement facilité l’élaboration des projets du pipe-line 
Gênes-Suisse. Ce plan de vaste envergure englobe, au 
départ de Gênes, l’approvisionnement en huile brute de 
Turin, de Milan et de la Suisse. Enterré au centre de la 
chaussée du tunnel, il aboutit dans la plaine du Rhône où 
il sera raffiné.
La désunion des Vaudois et des Valaisans pouvait être 
fatale à ce projet. Elle a pu être évitée, fort heureusement, 
et les deux cantons ont, là aussi, su unir leurs efforts 
en se répartissant équitablement le profit de l’ouvrage. 
Si une raffinerie investit beaucoup de capitaux, elle utilise 
relativement peu de personnel, alors que les industries 
pétrolières annexes, moins exigeantes au point de vue 
financier, occupent beaucoup plus de personnel. Il est dès 
lors possible de confier la première au canton qui offre les
conditions les meilleures au point de vue technique et 
économique et d ’attribuer les secondes à  l’autre canton.
Le développement économique de la vallée du Rhône 
exercera ses effets directs sur l’ensemble des deux can­
tons et de la Suisse romande. La chimie du pétrole est 
ainsi mise à portée des entreprises de tout le pays. Notre 
industrie chimique en profitera largement, de même que 
celle des constructions métalliques et du métal.
Les exportations accrues de ces branches d ’industries 
compenseront la diminution de nos achats de pétrole raffiné 
dans les pays avoisinants. La Suisse, d ’ailleurs, ne saurait 
rester sans inconvénient le seul pays du continent ne 
disposant pas d ’une raffinerie.
L ’œuvre progresse à grands pas. Le 4 mars 1959 était 
créé à Rome la société « Oleodotti intemazionali SPA » qui 
a pour objectif la construction et l’exploitation du réseau 
de pipe-lines. La constitution de la société suisse corres­
pondante est imminente. Ainsi, ce projet sera exécuté par 
l’initiative privée sans aide financière des pouvoirs pu ­
blics.
Il n’est pas douteux que ces deux grandes réalisations 
nous réservent pour l’avenir d ’autres conséquences éco­
nomiques importantes.
Souhaitons que les Valaisans et les Vaudois sachent en 
tirer profit en poursuivant la même politique d’entente qui 
s’est avérée efficace.
En famille avec M m e  Z ryd G i b O U l é e S  d e  I t i a r S
La neige ne s’étant pas encore infil­
trée par trois fois dans les granges du 
Bourg, ne chantons pas encore l’arri­
vée du printemps, subordonnée, dit- 
on, à cette triple giboulée.
Mars joue sa valse-hésitation et nous 
restons là, entre deux battements, à 
guetter les bourgeons au soleil, sans 
plus penser aux flaques de neige sur 
le versant nord. S’il est vrai que le 
bonheur est fait à moitié d ’espoir, à 
moitié d ’oubli, nous sommes heureux 
ce mois.
Déjà les enfants entonnent l’incan­
tation aux fossiles. « Est-ce que je 
peux m ettre les socquettes P » Les 
fossiles prêchent la sagesse, font ri­
mer fil et avril, et se gardent d’avouer 
qu’ils ont le rhume pour être sortis 
en petit tailleur.
Mois belliqueux, mars fait hausser 
le ton aux écolières : les examens, c’est 
« din-din, sauf si on y a eu du bol et 
qu’on est prims. » Le soir, la lumière 
éteinte, la conversation d’un lit à l’au­
tre tourne vite à la dispute, prétexte 
à se relever pour porter la querelle 
devant l’autorité. C’est le m om ent de 
se souvenir du calife fatigué qui sa­
tisfaisait les plaignants et disait à 
chacun : « Va, tu  as raison. » Quand
son secrétaire lui représentait l’absur­
dité de ses jugements, il se contentait 
de soupirer : « E t toi aussi, tu  as rai­
son. »
Tort P Raison P La question ne se 
pose pas aux défilés de couture. La 
mode est, donc elle est bien. Les mo­
délistes prévoient de l’élégance pour 
les cinq âges successifs de la fem m e : 
fillette, jeune fille, jeune fem m e, jeune 
fem m e, jeune femme... Chaque spec­
tatrice fait le compte de ce qui lui 
m anque (dans l’armoire) et de ce 
q u e lle  a en trop (à la taille). Des jus 
de carotte et une cravate vont la trans­
former en roseau, en roseau dépen­
sant.
La cravate ? Pour monsieur, en 
guise d’entrée en matière, voyons :
■— J’ai pensé qu’il fallait renouveler 
un peu ta garde-robe. Avec quoi vas-tu 
la porter P
—  De préférence avec un foulard, 
pense monsieur, touché quand même, 
et prêt à tous les sacrifices.
On devrait étudier de plus près les 
rapports entre les rythmes de la na­
ture et nos capricieuses envies : peut- 
on nous refuser ce que le lézard ob­
tient sans peine P II n’y  a qu Apolli­
naire pour lésiner :
Tous les sep t  ans, la boulangère  
Change d e  peau. Tous les sept ans ?
Elle exagère !
A  la saison où les mouettes émi­
grent, les prospectus de voyage vien­
nent alimenter votre boîte aux lettres, 
répondant à des aspirations confuses. 
Tunis, Bangkok, vous avez le monde 
dans la main, et si vite accessible... La 
dame qui téléphonait dernièrement à 
l’employé de la Swissair ne me con­
tredira pas :
—  Allo, combien de temps faut-il de 
Genève à Londres P
—  Une minute, madame, répliqua 
l’employé, sur quoi elle dit merci, et 
raccrocha.
A  ceux qui ne partent pas, mars ré­
serve les derniers lotos, la dernière 
fondue de la saison, avec des amis 
venus raconter leur croisière. Après la 
confiture de roses et le thé de m en­
the, ils ne dédaignent pas le bagnes 
et l’arvine, dont on sait qu’ils rendent 
les messieurs clairvoyants et diserts en 
fin  de soirée. C’est le m oment de tran­
cher les grands problèmes. L e  mal­
heur est que le lendemain, en desser­
vant, on ne se rappelle plus si le dessin 
tracé d ’un crayon inspiré est la preuve 
de l’existence de Dieu par la quatrième 
dimension, ou le plan du fu tur tunnel 
du Saint-Bernard.
Autant en emporte le vent des gi­
boulées de mars !
Retins oaiaisans Lettre à mon ami Fabien, Valaisan émigré
Mon cher,
Au moment où je t’écris, les branches de mon forsitia 
tendent leurs fleurs jaunes sous la fenêtre de mon bureau. 
Les abricotiers ont montré leurs premiers pétales blancs, 
tandis qu à Sion, les amandiers ornent depuis plusieurs 
jours de boules roses les vignes qui s’étagent au-dessus 
de la ville, apportant ainsi à notre capitale ce décor m a­
gnifique qui lui est si familier.
C’est le printemps ! Un printemps précoce, un peu trop 
même, de l’avis des paysans qui craignent toujours les 
retours de froid compromettants.
Mais à chaque jour son souci. Pour l’instant la campa­
gne est prometteuse et il sera toujours assez tôt pour ver­
ser des larmes, si la nature en fournit l’occasion.
D ’emblée, l’ambiance est à la cueillette des fleurs rares 
sur les bas coteaux précoces des Follaterres, car personnelle­
ment je t ’avouerai que dès le moment où la terre s’éveille, 
je n ’ai plus du tout l’envie de monter à la recherche des 
paysages hivernaux et des pentes neigeuses.
C’est une question de goût personnel, d ’ailleurs, qui me 
paraît fort peu partagée si j’en juge au succès ininterrompu 
de nos stations d’hiver où affluent par milliers les skieurs 
de la Romandie, au grand plaisir de tous ceux qui ont 
préparé leur accueil intéressé ou désintéressé.
Un autre signe du printemps nous est fourni par le 
branle-bas de combat déclenché derechef dans nos champs, 
nos vergers et nos vignes. On taille, on fossoie, on laboure, 
on asperge les arbres de toutes les drogues possibles et 
imaginables.
C’est la lutte pour la vie du paysan qui a commencé 
avec tout l’acharnement que tu connais à celui du Valais.
L’espérance est sa vertu majeure et si parfois l’intem­
pérance est son péché mignon, il n’a en définitive pas 
volé ce petit défaut qu’on lui pardonne volontiers.
Fait à signaler, au moment même où les pommiers 
s’apprêtent à fleurir, les fruits qu’ils ont donnés l’an der­
nier, avec la générosité que je t’ai déjà signalée, sont en­
voyés en France après de longs et pénibles pourparlers. 
Grâce aux expériences acquises, on a réussi à conserver à 
nos Canada un aspect de fraîcheur qui les rend aujour­
d ’hui encore désirables et attrayantes. Ce qui est moins 
drôle, par contre, c’est que ces ambassadeurs de notre 
production de qualité auprès de nos amis Français sont 
de moins en moins accueillis avec faveur.
C’est que là-bas aussi, nos frères paysans entendent 
défendre leurs positions et exigent la primauté pour l’écou­
lement de leurs fruits.
Tu vois donc que la vie est une lutte continuelle. Pour 
essayer de provoquer une demande de nos Canada auprès 
de nos confédérés d ’outre-Sarine, qui ne manquent pas 
de pommes non plus, notre Office de propagande a ima­
giné d ’en offrir gratuitement aux malades des hôpitaux 
zurichois.
Une idée excellente sans doute, mais il s’est trouvé tout 
de même un établissement hospitalier très important pour 
refuser ce geste généreux. On a voulu ainsi démontrer, 
dans la riche capitale du nord-est du pays, que l’on n’y 
attend pas la charité, surtout quand elle vient de plus 
pauvres que soi. On ignore toutefois si, préalablement, les 
malades avaient été consultés.
Je serais incomplet si je ne te signalais pas que le mois 
de février s’est terminé avec le dépôt des déclarations 
d’impôt. Tu sais avec quel enthousiasme nos gens s’acquit­
tent d ’une telle besogne pour laquelle un grade de docteur 
en sciences financières d ’une université suisse n’est pas 
superflu si l’on veut l’exécuter correctement.
Cette année, l’entrain à l’ouvrage s’est encore accru 
après lecture des appels pathétiques lancés par la voie de 
la presse à tous ceux dont on attend du bel et bon argent 
lorsque l’automne sera venu. Il nous suffit de savoir que 
le fisc nous entoure de sa sollicitude pour que nous nous 
écriions, avec les Américains : « Keep smiling ! », ce qui 
signifie, à en croire Pierre Valette : « Gardez le sou­
rire ! ».
Comment ne le garderait-on pas d’ailleurs quand on 
sait qu’un pipe-line va bientôt traverser les Alpes pour 
nous amener le pétrole en provenance directe des bateaux 
de M. Onassis jusque dans la plaine du Rhône. Au termi­
nus de ce tuyau gigantesque, on verra s’édifier des raffi­
neries et toutes sortes d ’installations aux odeurs prom etteu­
ses. Seulement voilà, c’est que l’argent nous intéresse aussi !
On sourit aussi à Sion quand on se voit gratifier d ’un 
exercice de bombardement à vous faire venir l’eau à la 
bouche en attendant enfin le vrai, celui qui viendra justi­
fier les préparatifs de guerre « défensive » auxquels on 
s affaire dans tous les pays civilisés et bien organisés.
Car tu penses bien que si cela devait arriver un jour, 
il n’y aurait point d ’assaillants, ce que l’histoire a déjà 
démontré maintes fois.
Notre canton a le grand privilège d ’offrir les cibles 
les plus tentantes avec ses barrages, ses fortifications, ses 
usines, ses aérodromes, ses dépôts de benzine et, bientôt, 
son pipe-line. Il nous manque encore des tanks dans le 
bois de Finges pour parfaire le tableau.
Gardons-donc le sourire, si ce n ’est en caressant ce 
doux espoir, tout au moins en pensant que la Saint-Jo- 
seph est là qui nous apporte un de ces petits jours fériés 
dont nous sommes les seuls à avoir le secret. Ce sera la 
ruée vers le Salon de l’auto, les télésièges ou les restau­
rants chics, selon le goût de chacun.
Réjouissons-nous aussi de savoir que grâce à un jume­
lage savamment organisé par Monthey, on expose le Valais 
dans la petite ville universitaire de Tubingue, en Alle­
magne, que l’Université populaire du Valais a clôturé son 
activité hivernale en enregistrant un grand succès, ce qui 
prouve que le peuple de goitreux décrit par les écrivains 
du temps évolue.
A part cela, les asemblées annuelles de tous genres se 
succèdent, à l’échelon cantonal ou local, où se débattent 
les problèmes de l’heure touchant les finances, l’économie, 
l’art et... la politique.
La politique, en font ceux qui ont du temps à perdre, 
si j’en crois André Marcel dans son éloge funèbre du grand 
artiste Edmond Bille.
Aussi me posé-je très sérieusement la question à mon 
sujet, car me voilà classé, avec beaucoup d ’autres, dans 
la catégorie des bras pendants.
Bien à toi.
Alors que je me trouvais dans un 
grand restaurant — comment, en­
core ? soyez polis ! — je m’aperçus 
que tous les regards convergeaient vers 
moi...
Ici, je me permets d’ouvrir une 
parenthèse :
E n cherchant bien, je me décou­
vrirais certainement une ou deux qua­
lités qui pourraient me désigner, non 
pas à l’attention d ’une foule, mais à 
celle de quelques intimes.
Or, à ma connaissance, il n ’y avait 
pas un consommateur, dans cet éta­
blissement, qui me connût assez pour
La gloire des autres
faire partager à tous les autres, en 
leur racontant ma vie, un sentiment 
d ’estime ou d ’admiration.
E t c’est ainsi que, toujours modeste, 
je me dis : « Sans doute en ont-ils 
plus à ta cravate ou à ton veston qu’à 
ton âme ! », ce qui me mis plutôt mal 
à l’aise.
La serveuse allait me tirer d ’em­
barras :
— Derrière vous, me souffla-t-elle à 
l’oreille...
Je me retournai :
— C’est elle ?
— Oui, murmura-t-elle avec ravis­
sement, c’est Brigitte Bardot !
Vous permettez ? Une seconde et je 
suis à vous, le temps de refermer la 
parenthèse.
Voilà.
Je n ’étais pas autrement étonné de 
sa présence et je m’amusais à la pen­
sée que partout ailleurs, elle eût créé 
un de ces mouvements d ’adulation qui 
se traduisent par des blessés ou par 
des morts.
— Qu’en savez-vous ?
Oui, je dois préciser que pendant 
que je bavarde avec vous, je conti­
nue ma conversation avec la serveuse, 
un peu comme Jules César qui entre­
prenait plusieurs choses à la fois.
—  Sûr que c’est Brigitte Bardot ! 
Une dame l’a reconnue.
En réalité, je l’appris plus tard, ce 
n’était pas elle.
Je m’aperçus même, en me prome­
nant par les rues, que plusieurs jeu­
nes filles empruntaient leur tête à la 
vedette, imitaient sa coiffure et s’ins­
piraient de son balancement des han­
ches.
Un talent fou, des os du bassin aux 
rotules !
Quel plaisir peut-on éprouver à 
usurper ainsi la gloire de quelqu’un ?
Recevoir des hommages qui sont 
destinés à une autre et finir par y 
croire, il faut vraiment n’avoir soi- 
même aucune personnalité !
E t je vois mal six cents Suisses alle­
mands s’efforcer de ressembler à 
M. Philippe Etter.
Ce mimétisme a, néanmoins, quel­
que chose de touchant et je le pré­
fère, après tout, à la vantardise d ’une 
quantité d ’hommes qui se targuent 
d’avoir pour amis quelques personna­
ges célèbres.
Je n ’ai jamais entendu quelqu’un se 
flatter d ’être un intime d’un assassin, 
d ’un escroc ou d ’un cambrioleur, mais 
qu’un homme atteigne à la notoriété, 
on se réclame de son amitié...
Mort ou vif !
E t on l’assomme de la sienne.
Vous croyez que j’exagère ! Pas du 
tout.
Tenez, j’ai refusé de faire partie des 
amis de Robert Brasillach et de Ben­
jamin Constant, car si je les avais ren­
contrés miraculeusement, de leur vi­
vant, nous n’aurions eu, sans doute, 
aucune affinité mutuelle.
S’il convient de choisir ses amis 
morts, alors autant jeter son dévolu 
sur Villon, Molière, La Fontaine ou 
Verlaine.
Tant qu’à faire, allons-y carré­
ment !
Il y a les amis de Lamartine, et 
ceux de Proust et ceux de Victor 
Hugo, mais si chacun de ces écri­
vains revenaient ici-bas, il n ’est pas 
dit qu’ils seraient flattés de cette 
compagnie, si elle l’était de la leur.
On peut admirer une œuvre et de­
m eurer étranger à son auteur, comme 
il peut demeurer lui-même étranger à 
ses lecteurs.
Une fille qui adopte le visage de 
Brigitte Bardot pour se donner l’illu­
sion de la popularité n’est pas plus 
sotte, après tout, que celui qui détour­
ne à son profit les lauriers de la 
gloire.
On sait où Verlaine allait chercher 
ses amis.
Des clochards, des mauvais gar­
çons, des filles perdues et cet ado­
lescent de génie qui s’appelait Rim­
baud.
Il eût été désemparé dans les cer­
cles littéraires qui s’honorent aujour­
d ’hui de le revendiquer comme un 
père spirituel.
Il est plus proche des petites sœurs 
des pauvres que des petits-fils des ri­
ches, des vagabonds que des purs es­
thètes.
Un véritable artiste est seul et c’est 
tout de même amusant de le voir en­
touré, après sa mort, de tant d ’amis 
de rencontre !
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Chavaz expose
La « cave » de M. Louis Moret, à Sion, 
nous réserve chaque hiver d’agréables 
surprises. Il y  a peu, un musicien y 
faisait entendre des compositions d’une 
rare finesse et ce premier contact de 
M. Jean Quinodoz avec la capitale 
marque peut-être le départ d ’une très 
intéressante carrière. Puis ce furent les 
dernières œuvres du jeune peintre 
Fischer qui provoquèrent de vivantes 
réactions. Aujourd’hui, Chavaz pré­
sente dans l ’heureux souterrain une 
fort belle exposition de ses dernières 
œuvres.
Chavaz a acquis en Suisse une ré­
putation bien méritée. Sa probité artis­
tique, sa sincérité, son goût de la me­
sure lui valent l’estime de la critique 
et l’admiration des amateurs d’art. Il a 
son style à lui mais ne s’arrête pas en 
chemin. Passé le temps des Saviésan- 
nes aux tabliers multicolores, il s’est
engagé dans un art plus cérébral sans 
tomber dans les formules glacées. Plus 
dépouillée, sa peinture a gagné dans 
la précision du trait. Moins régionale, 
elle obéit à des impératifs plus secrets. 
Le goût de la belle couleur reste le 
même si le motif se dénude, si la 
gamme a quelque chose de plus ri­
goureux.
Il est heureux que la cinquantaine, 
loin de le figer sur des formules pour­
tant éprouvées, lui ouvre de nouveaux 
horizons. Dans la netteté de certaines 
constructions géométriques, nous lisons 
la promesse d’un nouveau départ. 
Quel véritable artiste pourrait jamais 
se satisfaire des résultats qu’il vient 
d’obtenir ? Il n’est pas jusqu’au dessin 
qui ne se soit affermi. Le « Visage » de 
femme que nous propose son invita­
tion au vernissage prouve à lui seul
que l’artiste est maître absolu de sa 
démarche la plus intime.
On pourrait diviser en deux grou­
pes les œuvres présentées à l’Atelier. 
Il y  a d ’abord ces toiles extrêmement 
concertées, d’une tenue exemplaire, où 
quelques lignes, quelques taches de 
couleurs concourent d’un mouvement 
souverain à un effet presque mathé­
matique. La netteté de ces « mor­
ceaux » est radieuse. Elle s’impose 
comme un poème de Valéry. Rien n’y 
peut être ajouté, rien ne doit en être 
retranché. L’angle vif du cristal rompt 
seul la scintillation de la lumière.
Le second groupe est formé d’évo­
cations beaucoup plus libres, d’un 
format du reste plus petit, générale­
ment, et qui ont l’allure de la po­
chade. Dirai-je que de leur brièveté 
dans l’exécution elles tirent un charme 
qui m’émeut davantage que les œu-
Le chemin des mayens
C’était l’hiver que nous le préférions, peut-être parce 
que toutes les possibilités de l’irréel restaient permises 
par la certitude que son rêve ne subirait aucune intru­
sion.
La neige comme un visage à peine effleuré.
Elle disait le chemin disparu. Mais nous le gardions trop 
intense dans les étés de nos regards pour ne pas redécou­
vrir sa trace jusqu’en ses plus folles fantaisies. Les vernes 
tout grésil retrouvaient, dans le lointain du  temps, des 
silences perdus pareils à des nappes d ’eau très claire en­
fermées dans le roc. Tant de générations le chalet, tant de 
patience aussi, nous attendait au dernier battem ent de la 
pente. C’était comme une main longtemps aimée qui 
aurait vécu de la lumière ancienne de ses lignes. Main 
d ’aucune définition, invisible mais sûre, qui nous lançait 
du bleu par-dessus les nuages, qui nous lançait de la joie 
sans compter.
Sylvaine des montagnes, quand les premiers crocus ramè­
neront le printemps, garde bien l’enfant d’innocence né 
de ce don et de neige éclairée.
Le  ruisseau perdu, lui aussi, perdu et sans voix, lui si 
bavard de menthes et de prêles dans les autres saisons, 
se racontant en secret l’âme inviolée de ses mille petits 
cailloux ensevelis.
Sylvaine des montagnes, quand tu  verras les glaçons 
jouer aux gouttes cTeau, n’oublie pas dans ta surprise de 
regarder ton cœur à travers, afin que si tu  chantes demain, 
les mots de ta chanson soient transparents comme elles.
Les mélèzes, à mi-hauteur du ciel, se laissaient pénétrer 
par un souffle d ’oracle. Ils disaient la première prière de 
l’homme et sa future vision des choses. L e chemin, lui, ne 
comprenait que leurs formes mouvantes. Il ne voulait pas 
en savoir davantage. Pour lui, le monde s’arrêtait à cette 
porte basse où trois marches de pierre usée témoignaient 
de sa constance. L e temps de ses années se passait à vivre 
d’une attente ou d ’un souvenir, à revivre de nos voix.
Bientôt, de la cheminée, s’envolait en spirales joyeuses 
un refrain de forêt. Cette odeur de bois sec, unie à l’im m o­
bilité des heures, était pour nous l’image d ’une liberté 
sans blessure. C’était aussi, au fond  des millénaires, une 
clairière inconnue où nous apprenions l’histoire de nos 
anciens visages.
Le chemin comme un dimanche d ’Epiphanie.
Les pas qu’il aimait scandaient son bonheur. Ce pas, 
c’est le tien, celui-ci, c’est le mien... Le soir déjà, ils n’ap­
partenaient plus à personne. Leurs noms se fondaient dans 
une seule solitude, ils oubliaient jusqu’à leur existence
à Sion
vres dont l’apprêt requiert une atten­
tion beaucoup plus soutenue ? La 
pâte en est plus vibrante et gagne en 
accords ce qu elle perd en transpa­
rence. Il y a chez Delacroix de ces 
odalisques somptueuses dont la collec­
tion Niarcos offrait un récent exem­
ple à Zurich.
Quelles que soient nos préférences, 
il faut souligner que l’ensemble est 
d’une tenue remarquable. Le public 
ne s’y est pas trompé qui a fait à cette 
exposition, dès le premier jour, l’ac­
cueil le plus chaleureux.
(Photos Ruppen & de Roten, Sion)
pour ne plus vivre que l’infini de ces roses-neige, exemptes 
d ’épines.
Sylvaine des montagnes, lorsque ces pas deviendront 
touffes d ’herbe et fleurs de sauges, protège-les contre les 
orages, qu’il fasse. toujours clair pour les ombres d’autre­
fois qui passeront par là.
Quelque matin, la fenêtre gentille nous redisait la neige 
qui tombait. Le chemin se laissait reprendre au charme de 
mourir. Etre à nouveau la phrase impalpable et douce que 
seule la basse lumière du jour pouvait atteindre par-delà 
l’abandon des limites marquées. E t rien ne nous éloignait 
davantage de la terre que ce lent effacement.
Chemin de tous les instants.
Il inscrivait nos vies dam  les racines des vernes, nos 
vies pour les feuilles prochaines. Il inscrivait l’éternité. 
C’était ces images très connues, découpées dans le temps, 
et qui, au fur et à mesure quelles passaient, nous initiaient 
à la durée.
Sylvaine des montagnes, quand les premiers bourgeons 
éclateront, tu devineras quel amour les éclaire. Mais déjà 
tu montes vers l’avril, derrière toi les voix de ton village 
égayées de fontaines.
?  I jlJ .J
L'OPAV en action T  ravaillons 
en musique
Vendredi matin 20 février, le wagon CFF K 3/43859 
arrive à Zurich, après un voyage de nuit. Il apporte plus 
de quatre tonnes de Reinettes du Canada, choisies parmi 
les plus belles. Dès 8 heures, les petits camions jaunes 
de Welti-Furrer distribuent à toutes les rédactions de la 
presse zurichoise, comme à la radio et à la télévision, des 
échantillons de l’arrivage. Plus tard, vers 10 heures, les 
infirmières et les sœurs déléguées par chaque hôpital se 
frayent courageusement un chemin à travers la circula­
tion intense de V « Eilgut » Zurich. Tout en voiles et en 
sourires, ce monde charmant fait une étrange intrusion 
dans la grande gare. En même temps arrive un pâtissier 
valaisan établi à Zurich —  dont la tenue de gala fait 
sensation —  avec d ’énormes gâteaux aux pommes Cana­
da. Accompagnée d ’une tasse de café au lait bien chaud, 
cette friandise crée aussitôt l’ambiance. Vient le moment 
de la remise des bons donnant droit, pour chaque hôpi­
tal, aux quantités de pommes réparties. Car le but de 
cette action est d’offrir quelques-unes de nos excellentes 
pommes aux malades qui ne peuvent aller au marché. 
Après un échange de propos aimables entre le représen­
tant valaisan et celui des hôpitaux de la ville de Zurich, 
les cent trente-deux harasses de pommes battant pavillon 
valaisan partent vers leurs destinataires.
comme ces bourgeoisies alignées qui, 
descendues de leurs hauts lieux, piochent 
au son du fifre et du tambour #  L ’ou­
til sonne sur les cailloux dans l’air vif 
de Vavant-printemps. Le tonneau de mé­
lèze est à proximité. Il accélère le mar- 
tellement, que scande aussi plus vite le 
vieux refrain, si agréablement transposé 
par Daetwyler dans sa « Suite anni- 
viarde » *  La vigne bourgeonnera, le 
raisin mûrira, le vin fermentera... Ah ! 
ce vin des bourgeoisies qui coulera, 
comme à Grimentz, des channes d’étain 
dans les gobelets de bois... Il porte en 
lui la chanson des fifres et des tam­
bours d’Anniviers ♦  Puissions-nous 
faire tous, en musique, d’aussi bonne 
besogne !
Les infirmières v iennent chercher à la gare les bons pour les quatre mil le  kilos  
de Canada offertes aux malades des hôpitaux ; à droite , M. Cachin  dirigeant 
les opérations. (Photos  ATP)
mm-FURRER
(Photo UVT)
Couverts de hourras et de fleurs, les vainqueurs entourés de quelques  dirigeants ont posé  
une dernière fois sur la glace. On reconnaît,  au premier plan, l ’entraîneur Roger Guay, le  
« balafré », à qui revient le  principal mérite d ’avoir conduit ses poulains « chez  les grands ».
(P ho to  S chm id , Sion)
^ D e s c e n t e  
aux foLantbeaiix
T o u t en  hau t, à  Savoleyres, u n e  b a r ­
re tte  d ’étoiles rouges e s t née, con ­
cu rren te  aux m illiards d ’au tres. E t 
ce tte  nouvelle  constella tion , im m o­
b ile  au  d éb u t, a pris du  cham p. E lle
Cinq équipes vaiaisannes en ligue nationale B
Par leur retentissante victoire sur les hockeyeurs bâlois, les gars de la capi­
tale ont transformé un rêve en réalité. Ce match, auquel plus de 3.000 per­
sonnes « prirent part » dans un enthousiasme à faire fondre la glace à dis­
tance, s’est déroulé sur la patinoire de l’Ancien-Stand.
Ce n ’est que lorsque le Canadien Roger Guay, le visage marqué de sang, 
eut porté définitivement le score à 5 à 2, huit minutes avant le coup de 
sifflet final, que les 3.000 poitrines des galeries respirèrent de nouveau nor­
malement.
Les nouveaux « nationaux » ont été fêtés jusqu’au petit jour. Peu avant 
minuit, un cortège emmené par l’Harmonie municipale monta l’avenue de 
la Gare. La plupart des sociétés locales drapeaux en tête étaient représentées.
Nos amis bâlois eux-mêmes s’étaient joints aux « manifestants », agitant 
à la lumière des lampions de superbes paniers de fruits du Valais que l’OPAV 
s’était fait un plaisir de leur offrir.
Succès valaisan aux championnats de la Br. mont. 10
Au cœur de février, sur 
les pistes de Leysin 
inondées de soleil, les 
gars de la Brigade de 
montagne 10 se sont 
disputé l’édition 59 de 
l e u r s  championnats.
Vaudois et Valaisans, 
ils étaient près de qua­
tre cents à franchir la 
ligne d ’arrivée entre 
deux haies de briga­
diers, de colonels et de 
majors.
Une fois de plus, 
l’équipe vaudoise du ca­
pitaine Henchoz a da­
mé le pion aux patrouil­
les vaiaisannes emme­
nées par les Jordan, de 
Daviaz et les Loye, de 
Grimentz. Le Vieux- 
Pays a prouvé cepen­
dant la jeunesse de ses 
hommes en réalisant le 
meilleur temps de la 
journée. Ce titre a été 
enlevé de belle façon 
(les 22 km. 600 en 1 h.
06) par nos patrouilleurs 
d’Ulrichen et de Mor- 
gins.
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Sur la l igne d ’arrivée, le colonel M. Zermatten félic ite les 
meilleurs patrouilleurs du régim ent 6 (Pho to  T h u rre ,  Sion)
s’est é tirée, to rd ue , s’es t m ise à o n d u ­
ler, puis elle a traversé  la nu it, tou te  
en feu  e t en zigzags, se p lian t e t se 
dép lian t, grossissant, e t  en fin  se rp en ­
ta n t avec rag e  com m e le d rago n  du  
th é â tre  chinois.
... Ils ap p rocha ien t, on les d is tin ­
g ua it m a in te n an t u n  à un , les grains 
d u  collier, tous enchaînés dans leur 
b izarre  d év a lem en t p a r  creux e t p a r 
bosses. E t to u t à  coup, en  u n  éclair, 
les voilà sur nous, ces v ing t diables 
rouges, d é rap an t, soufflan t, nous 
b ran d issan t leurs torches à  la figure.
Si la féerie  se rép è te  q u e lq u e  p art, 
n e  la m a n q u ez  p o u r rien  au  m onde. 
Mais allez-y avec des souliers fo u r­
rés e t u n  m an teau . E t  fa ites p rép a re r 
u n  b o n  coup de  v in  chaud . B. O.
L ’avais-tu déjà vu P
II a, soudainement, lui qu’on n’attendait pas 
Eclaté ce matin, arrogant, triomphal ;
La nuit, il avait plu...
Les gouttes, sur mon toit, résonnaient comme un glas, 
Pour la mise au tombeau du vieil hiver brutal...
Ecoute : autour de nous 
On prépare une fête...
Perçois ce bruit d ’ailes, et ces frémissements...
On frappe les trois coups !
Allons : courbe la tête,
E t salue, chapeau bas monseigneur le Printemps !
L ’air est d ’un bleu tiède et limpide ;
Des insectes, très haut,
Tournent en gros essaims sous le soleil ardent ;
Il monte de la terre humide  
Un parfum lourd et chaud...
Dis-moi : sens-tu le miel, la résine et l’encens ?
Alors, prends garde à toi,
Car cette odeur enivre,
Comme monte au cerveau un vin très capiteux ;
Sans trop savoir pourquoi,
On est heureux de vivre...
E t l’on oublie tout : les hommes et le Bon Dieu !
As-tu vu  les pêchers en fleurs P 
Des boutons à peine entrouverts 
Ont l’air de poings d ’enfants,
Dodus et reboiulis ;
D ’autres sont pâles en couleurs,
Et, gainés dans leurs corsets verts,
Semblent des élégants 
Que la mode a flétris !
Vois : les cerisiers pleurent, en larmes,
Leurs pétales de confetti
Quand la brise, à danser, les invite en cadence.
Dans les salons des belles dames,
Vis-tu jamais si blanc tapis P 
Y verras-tu danser semblable pas de danse P
Mets donc ton âme à l’unisson !
Puisque la joie chante partout,
Il faut sortir, aussi, de ta longue torpeur !
Dis hum blem ent au D ieu très bon :
« Oh ! Seigneur : n’employez pas tout !
Gardez-moi du printemps pour m ettre dans m on cœur ! » 
Créez en moi l’hom me nouveau,
Vainqueur des giboulées et des brouillards opaques ; 
L evez la pierre de mon tombeau,
Pour que je vive aussi l’alleluia de Pâques...
Marcelle Pellissier.
i ' w e «te Treise
Annie Laffra, violoncelliste, et son mari, le pianiste Michel Perret, ont donné plusieurs récitals en Valais. 
Ils ont été séduits par notre canton et ses habitants.
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H eureuses restaurations sé du noises
La Préfecture, maison de la famil le  de Kalbermatten, 
après sa restauration faite il y a une année.
(Photo de l ’auteur)
Plusieurs maisons patriciennes ont été restaurées ces dernières 
années. On s’en réjouit, tout en souhaitant que l’exemple soit suivi 
par d ’autres propriétaires de la petite capitale valaisanne.
Après les belles restaurations des maisons de la Diète, de Ried- 
matten, de Lavallaz, le colonel Guillaume et M. Alphonse de 
Kalbermatten ont effectué avec un goût sobre et parfait celle de 
leur demeure familiale, lui rendant noblesse et grande allure.
Voici ce que l’ambassadeur de France Jacques Dumaine écrivait 
sur cette maison, dans son livre « Quai d ’Orsay » :
« Elle devint la Préfecture, lorsque l’Empire fit de cette républi­
que temporaire (alors détachée de la République helvétique) le 
Département du Simplon, plus éphémère encore. La maison a 
gardé son titre impérial, mais elle a recouvré sa dignité de nota­
bilité valaisanne. »
Mentionnons encore quelques détails susceptibles d ’intéresser 
Sédunois et amis du Valais.
L ’immeuble imposant, sis en plein centre de Sion, à la rue de 
Lausanne, est précédé d ’une spacieuse cour cl’entrée qui se pro­
longe au midi par un parc, îlot de verdure dans la cité. Edifié vers 
le milieu du X V IIe siècle, il doit sa forme actuelle à Grégoire de 
Kalbermatten, lieutenant-général en Sardaigne, décédé sans descen­
dance, qui transforma les anciennes constructions au milieu du 
XVIII» siècle.
M e u b l e s  de  c o n s t r u c t i o n  s p é c i a l e
sur demande, d ’après les plans et dessins établis 
gratuitement par nos architectes. Devis et con­
seils pour l’aménagement de votre intérieur 
fournis sans engagement. Q  MEU BLESe à fy c A & n
Grande exposition permanente: MARTIGNY Av. de la Gare BRIGUE Av. de la Gare
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G E O R G E S  K R I E G
n i » EN O R G A N IS A T IO N  
DE BUREAU
I : o
IM M E U B L E  F EU ILLE D 'A V IS  D E L A U S A N N E
I i
PLACE PÉPIN E T  4 TÉL. 23 08 71
C onfec tion  Chem iserie  C hape lle r ie
La m a iso n  d e  c o n f ia n c e  é ta b l ie  à Sion 
de p u is  p lus  de  c e n t  ans
ZURICH
Compagnie d'Assurances
L.
»
Accidents
Responsabil ité civile 
Véhicules à moteur 
Vol par effraction 
Garantie  pour entrepreneurs 
Cautionnement et détournement 
Paralysie infanti le
M A R C  - C.  B R O Q U E T  - A G E N C E  G É N É R A L E  S I O N
T é lé ph on e  2 12 09 — A g e n ts  d an s  to u t  le ca n to n
P H E N I X - V I E
Fondée en 1844
XAVIER CLOSUIT
Agent général pour le Valais 
MARTIGNY <f> 0 2 6 /6  17 80
Tous nos contrats d'assurance peuvent être
complétés par :
1. Indemnité journalière dès le 1er jour, en cas 
d'hospitalisation à la suite d 'une maladie 
ou d 'un accident, jusqu'à Fr. 75.—  par jour.
2. Indemnité de convalescence en cas d 'o p é ­
ration.
3. A lloca t ion  de maternité.
4. Rente-invalid ité  avec libération des primes.
5. Capital doub lé  en cas de mort par accident.
6. Capital doub lé  en cas de décès avant 
l ’échéance de la police.
7. Versement du capital en cas d ’invalid ité 
totale.
Inspecteurs :
Joseph Ruppen, V iège 
Pierre G iroud, M ar f igny-V il le
Mercédès-Benz
Agence générale pour le canton du Valais
G arage  Lanz S. A. - A igle
Tél. 025 /  2 20 76
S ou s-a ge n ts  : H. M e ic h t r y ,  G a ra g e ,  T u r tm a n n .
U. Z u f fe re y ,  G a r a g e  d u  Parc, S ierre .
où le soleil danse dans les verres.
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MAURICE GAY S.A.
PROPRIÉTAIRES -  ENCAVEURS
S ION
GRANDS VINS 
DU VALAIS
en b o u te i l le s  e t d e m i-  
b o u te i l le s  :
Fendant 
« La Guérite  »
Johannisberg
Ermitage
Dole
Pinot noir
et g ra n d  n o m b re  de  sp é ­
c ia l i té s .  D e m a n d e z  n o tre  
p r i x  c o u ran t .
«
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«SO LEIL  DE SIERRE» la bonne marque des
HO I RS  L. I M E S C H  * S IERRE
T é lé p h o n e  027 /  5 10 65 M é d a i l le  d 'o r  L u c e rn e  1954
» « y
M é d a i l le  d 'o r  : Lau san n e  1910 
Berne 1914 
Lucerne 1954
Qui aime un bon repas, apprécie une fin e  bouteille et" 
choisit le fen d an t:
„LES RIVERETTES" et... 
la Dole „CLOS DE LA CURE"
le P in o t  n o i r  e t tous 
les v in s  f in s  d u  V a la is
Am igne
Arv ine
Ermitage
Malvois ie
Humagne
Johannisberg
D is t in c t io n
v in s  ro u ge s  ro m a n d s  
1951-1952-1953
P r ix  d 'h o n n e u r  
Hospes Berne 1954
M é d a i l le  d 'o r
Lucerne 1954
B u re a u x  e t caves  à  
S a in t -P ie r re -d e -C la g e s
Modèles 59
GIULIETTA BERLINA
7/50 CV - 4 pi. - 135 km./h. F
GIULIETTA T. I.
7/65 CV - 4 pi. - 160 km./h. F 
GIULIETTA SPIDER 
7/65 CV - 2 pi. - 155 km./h. F 
GIULIETTA SPIDER VELOCE 
7/90 CV - 2 pi. - 175 km./h. F 
GIULIETTA SPRINT 
7/80 CV - 2 +  2 pi. -  160 km./h. F 
GIULIETTA SPRINT VELOCE 
7/90 CV - 2 +  2 pi. - 180 km./h. F 
GIULIETTA SPRINT SPECIALE 
7/110 CV -  2 pi. - 200 km./h. F 
1900 SUPER
10/90 CV - 4/5 pi. -  160 km./h. F 
2000
10/105 CV - 5/6 pi. - 160 km./h. F 
2000 SPIDER
10/125 CV - 2 pi. - 190 km./h. F
12.500.-
13.500.-
15.250.-
17.250.-
15.900.-
17.900.-
21.500.-
16.500.-
20.900.- 
24.400.-
alfa romeo
Agence générale  Vaud - Valais - Fribourg :
RESCIO & DE GRAFFENRIED, 11, rue Etraz, Lausanne - Tél. 021 /  23 58 23. 
G A R A G E  ÉLITE, M . Pellanda, Sierre - Tél. 0 2 7 / 5  17 77.
Service rapide à domicile par camion 
dans tout
le ValaisLÉMAN
VILLENEUVE 0VOUVRY
O M ONTANA
AIGLE
BRIGUE
o
ARDON
SIERRE . ^ '1
7*1.(027) 5 1 9  58  _[Q_ |
SION
Tél. ( 0 2 7 )2 1 1  80
ST-MAURICE
MONTHEY
Tél. (025) 4  22  52
RIDDES
VIEGE
Tél. (028) 7 21 22
• m n f l f fm  s a x o n
•WC Tél- (026) 6 22 12
M ARTIG NYx
Tél. ( 0 2 6 ) 6 1 2  62
h,
VERBIER
M AUVOISIN
MONTHEY - MARTIGNY - SAXO N - SION - SIERRE - VIÈGF
Vogue du douillet plaid de voyage...
FAB R I O  U E V A L A 1 S A N N E  D E  D R A P
A. Imsand, Sion le grand spécialiste de la couverture
